





JaCl: trime.lre. . ,Una pese
Fmra: seme.tr.. . i tIO id,
Se publica los Juev"
los abonos millerales al empleo de
aquellos que orrezcan gar<lnlia
ciE'rla de su riquf'za útil.
4.· Acoflsl'jar y racililar la ad-
quisición de loda clase de máqlJi·
nas,! apara los rderentes :11 culli
VD, recolec 'i0n, preparllcion )'
consrrT<Jción tle plantas rorrajf'ras
y dc tod<i clase de protlUClns sli-
mrlllicios, prucurando obtencr bo-
nificaciolll's en los precios.
5" Publicación (recuenle de
hojas divulgadorali relativa.. al cul-
tivo r recolección de plan~as forra-
jeras, leniendo en r.uenla las dife·
rentes condiciones de medio.
6.. Publicación periódica de
hlljas divulgadoras enseñandv de
manera sencill:t y practica las ba-
Sf'S en que sc runJa la alimenta-
cirin racional d~ los animales do-
méslicos j la composiCión y valor
nutritivo de henos, forrajes y
pif'nsos, su coeficienle de di::;esu-
bilida¡J, composición Ile raciones
para las diverras espe~ies y en re·
lacilin con las diversas comarcas,
)' en gelleral todo CHaola inlf'gre
la alimentación anime!.
7" E~llldiar \' dar :i conocer
productos industriales, que ('omo
los re.:iitluo.:i de la rabricaci,in de
azúcar de renlolacha, tlJrtas 011'3-
~illosa", sustancias IUl'bificatlas,
ele., aparf'Zl'an il la \'f'nttl y pu P-
dan sf'rvir Íltil v f'cnnrimicanlf'lItf'
para la composi~'ioJl di" las raeio-
nes dI' aliml'llIación.
8.11. Conocimienlo y publica
c1ón de las cotizaciollPs tle hari~
nas, rit'llsos. rOlTajf's, IlI'1I0S, rf'-
sitiuos illdulflrialf's y df':ll;11f prll-
ti UI'IO'i :.11 i III ('111 il' ios.
9: A virtud dI" pt'li¡'j.·lIl 111'
los asociaclos y CllalHI" 1'1 M'n·ieio
lo permita. vi~iltlr¡·1 t'1 prnrl'..or "'C'
lIiro las (j/lca:,> para I'Sllldiar ",\15
P11l'lic'1lIarl-'s Cillllli\·illlle.;; ~ t'1! .. 11
vi",uI illrO!·nHII· ft Ins l?;Il1adt',·u" "'11
IJre los cultivos \·.1 l'slahlt'l'idn~ ti
10:-. qllf' St';(1I cO\":lIif'lllt' implanlal·.
SiPlldll tlf' CllI'llla dI' 1"5 il,lr'rt':-.a
dos t:'l g¡¡slo qllt' llca .. inllt:' 1;1 ,'xpr
.Iicioll.
tO.· Ln !\,..nr·i;ll·iún Il:l 111101-
bl'IHln Jlf'(,resor léClli(~n 11..1 :./"',·i-
cio, al ihhll,¡¡do y ellrnlH'I/'Jllf' 11t'-
rilO llJ,rricnla, O. Gn' zal" Manir!
GlIll7. drz.
11.· Troclas las COl1S"lt;l~ ~ pe-
ltilios SI' diriJ!iriln ..1 prf'~idl'rllp llf'
1;. «Al:iOf'Wrl'"lll GplIPral ti Gall;l~
drro:.l), IIUI'I'I;IS, ~O. )Ialfdd.
I~.· El !o:f'rvicin qlJPda f'~lablr­
ciLIo desde l') ¡jiu de la rl'dla.
circular repartida por 13 (Asocia-
ción General de Ganaderos.»
Sección de producción de alimentos y
alimentación de ganados
La lrascendenlal import:H1cia
que 11al"a el romenlo de la ~,1I11l­
derla represenla cuanto liellJa iI
pcdeccioll3l' la IU'oducción de
pienso:;;)' rorrajes y la innuenl'hl
df'eisiva que en la mejol'a llt'cua
ría puede :.i~lIificar Ulla ahlllldan·
Le, rconórniea )' rilcio!lal alimerlla-
cion. han mOlivado el aCllerdo de
Crear esla sección que clllellde~
mas ha de !'epol'lar grandes bene-
ficios a nU('SlrllS tlsocindos, pues
es ¡IHIiSCllliblc qllC el pl'incipal
problf'llla qtl/' se nos presenla en
la p"oducciórl de ganados consiste
en poder d:ll' [1 estos, en todas I:IS
ra<;es de su existencia, yen rela-
ción ;] las condieiones de clima y
de sUI'lo y fl los productos que se
dcsean obteIH"I', la SUllla d(~ sus-
(ancias alinh'lIlicías que les sea
ncrc:-:arh, eOIl el fOf'II0r gasto po-
!'ibll~.
NOfllbrado como lécnico de es·
la ~('cción una persona de recono-
cida competencia, se conleslaran
consultas, se daran i/lslrucciones
y consf'jr;s, se puhlicaf';'1I1 huj~ls di-
\·ulg-allora:; y se rlctlilar¡11l toda
cla~e tle elcmentos, lanlo para lu-
~Tar 1,1 prdt'cciollamielllO ti el cul·
tivo tI(' plalltas rorraJf'::l d~ Sf'cano
y rr;:!'adío Clln aqlll'lIót \·arirdad
que re.... poutle ;1 la tic los diHlas y
suelos de lo(las las r('¡,d{llle~ dt' la
!lf'llinsula, cumo p;¡ra cOlls"~lIir
UII;) cif'lltifica alinH'llttlcil'll di' lus
~allados.
Sl'r.lll, pllr~, runciones de esla
sec('ilÍn hs sil!uif'IlICS:•
t.1I. Cuntestar :1 1:1'" cunsultas
que sr dir'ijan il la A')ol'iacióll so-
brr cuantas lIudas pUI'd311 o(~urrir
ft los ;:!'arlallCrlJS 1'('!l'pt>CIO d Culli-
VlJ df' plalllai pr:lLellsc:. y rllrrajl'-
ras, iHmifit':ll'irin y f'1l ... ilal!'c, ob-
tención y pre"al'acilln de alinH'Il·
lo~, cornposidóll cll' racinllf's, e"ui-
valellcias de produclos, di~i·!Hihili·
I'ad y erecto Úl¡l de los mismos, el·
cJLPr·3.
2.& Facilitar:1 Ill~ 3'iociados s¡>~
millas tle plantas rOrl':ljf'ras, de
r'l'conocida srleccióll y i1f'spués d.>
pI'obada su rill'ullad ge"millaLiv3,
IU'O(:urando la mayor ecnnornia ('11
los preeio'i, f¡ ClI)'1l fin se adquiri-
l'iln en IlIs pllllltlS df' pl'odul'idll
y se solicilar'lIl bonificaeione:o; so-
bre los precios de cal:do~o.



















(dem O. prólimo. . •. . ..•. 4. 90
Serie F. de 50,000 peseta.. aominlle :,;,00
• E. de 'l~ 000 111 « '20
" D. de li.500 (1[ • 'iO
• r._ de ~ 000« • 'iO
» B. de 2.M/)« • 90
" A. de WO o. <1 7'OS
• G. J H. de 100 y 200 7"()0
En diferenles seriel • . .. . ... 6'10
Amortizallle
Serie F. de 50.000 ptaS nomlOalef ...
• E. de 'l~ 000« •
» O.det2000· •
• e de IS.OOO« »
• B. de '1:.500« "
11 Á. de 500. 11
En difereotei series. •. . .
Obligacione. del Te.oro
Serie Á. de 500 peselas. . •
"B.delSOOO» .....
Cambio.
Load res. _ . . • . . . . . . ... .•
Paris. .. . .•.•....
A los tenedores de
Deuda Perpetua al 4 ,1'
I)or la suma impOI·tallcia que
enlraña, maxirne para esla mono
taña, en la que la ganatlrria pue·
de I!egar {l ser su principal ruelltc
de riqueza, copiamos la siguienle
De Ganadería
CULTOS
El domingo y los dem~i din fhti\'os de
l. lemana, se dirán In liguienlcs misas de
hora
En la [aledral, ~ laI ~ Ytli la de Alba. A
las ts y media en la Capilla pHrroqni91 A las
7 y 7 Y Uf¡!: en el AUar MaJar de la Catedral
Celebr_das por dos spilores canónigol. Á In
7 J cuartoy 8 en 13 Capilla parroquial y en
el templo del Real Monasterio de Oenl\dtcli-
nu A las 9 la conventual de S. 1. CaLedral y
en el Colegio de Escuelas Piu. A In' I en
el Carmen y Alas t'l en la CaLedral.
, EOLSA
Dispuesto por la Direccion Ceneral del
Tesoro. ft partir del primero dI) Septiembre,
el caoge de los litulos acluales cuyos cuvo-
Des quedan agOladoi cou el Jel vencimieuto
de l.- de OcLUbro próximo.
Modesto Sanz, Corredor oficial de Co-
mercio, Plaza de !a Constitución núm.7
Zaragoza,
le encarga de esle servicioj CJcilitando dela'
Iles y condicionel acerca del mismo.
AVISOS PARTICULARES
Ola i. II corderos, 15 ovejas, 6 primalu
J 1 lernera
Dia 5. 14 corderos, 16 o\·ejas y 4 pri·
males.
AIIo V
En ei Mlcelo de eal. ciud.d han SIdo sao
crUlcad.. durante la semloa'úllima,las resell
lipicDtea. ..
Ola 29. 10 corderos, 16 ovejas J 4. pri-
males.
pia 30. li corderol, ti ovejas, ts prima-
les,2 terneras.
Di, l. ti eocderOl, 16 ovejas, ~ p:imalea
., 1 ter.ln.
Dia 2. I~ corderos, l~ ovejas, ts pmu'-
les J 1 leraerl.





El mereado de lrigos en esla semaoa ha
sido de abJolula calma, haciendo Terdadera
presión la JabricaciOo, para conseguir 101
trigos:coD mayor baja
Ibn conseguido en parle sus propósilOS,
Ilendo de not.r que la!! clases hembrillas
monle y huerla le calizan de 30\ á 3!1'tw pe·
&ella J':JO, SI pesellS respectiYamente.
No lucede lo mismo con 105 lrigol} de
foena. pues par. adquirirl" hao do pagar
de 39 i .w pe&elU, pretio que 00 se ha coti·
mo,desda prl~ipio de l. reeoleccióu.
Curamol .emaoa con calma, pero la fa-
bricación esLA á 11 espacIaliv., lobre lodo
para las cines luperlores.
Las hariou hao lufrido uoa paralización
'lOO vlltu • 1I baja; algooll f~bricas hao
Ipilad6 MgO , hacen oferla oen.medil~pese·
la menos de precio
Ea cambio' 101 ..Indol les ba llegado la
'poca de .nimJciónj cOlidodoae con ptSela
J p61eta Y media de lobreprecio sol.re la
ooli&.aeióa mis baja que rigió eo elle arti-
colo y COD ttodeocia al alu por haber mu-
cha IOlicilUd. La mayoria de In mbrlcas lie·
Deo compromilO\ dI' entregar hasta fin de
ado.
Las eebadn J ueoal y lo mismo el m.iz
tamblllo le COtizaD con tlrmna.
Retpeclo del mercado usttllatlo, reco'
gemos 1lIllgaieot61 DOlicill ~ implesiooes
del peribdlco lrigv.ero qne .eoslumbramos it
haeerlo:
.p.rea que' los mercados productores
les bu puello mordaza y gnlleles AUO sieo-
do del dominio público que Culilt. eslá re-
piando alrededor de 0\ pelelal, por fauegJ
de trigo que 'ende, todo eslá quiela, iomó·
TiI, ullado El labrador parere pelrificado;
DIdIIe..hace movene , etpen que el maná
le caiga derechito i l. boca.
Bllta echar DO' ojeada relrospectiu á las
eotiuciones mundi.les en olrn épocas J
comparar con lo lIIue ahora lueede,para COO·
TeDcerse dd 10 que hoy locede coo los lrigos
de Clslill. es iosólilQ. Rolo el eqUIlibrio por
completo; desolTelado el mercado hasta la
exageración colluose nDestro- trigos lo
milmo 'lue ti se hubieron suprimido los de·
rechol arancelario.. t:s este uo caso yerda-
deramenle palologico, digno de esludio.
Precios que han regidO en Jaca durante
b l111ima semaaa.
Trigo, 33'20 pell6tll c3hiz .
Ccbada, 20 id., id,
'.en3, 16 id .• Id.
Avcu, 36 id. id.
H.rina t.", 30\ pc&elallos tOO kilos.
Id. Redonda, 33 id. id.
Cabezuela, to\ petetas los ISO lilros.
Menudillo, ts 50 id., id.
Sahado, ts id., id.
Anuncio. J comoniudos i pre-
cio. cooyenclonales
No se deyueiven origia.let .¡
se publiear.t. uillguno que DO 'eltj
firmado.
PUNTO O, SUSCRIPCION
==~==-¡==,,;S;:;E;;,:;;MA~';,N~1 :;,AR~~IO~I;,;~~~:;:'{j~'J~O~N;,;,;;A;;;L;;.,;J;;,N;,;D;;;;E;;P";E;;;N~D;;J;:E;;N;",T~E;,,, I ~ ~ 1=~~=~C;;;al;;;I.;"~~I;;;a,¡,,yo;;;r4,';;n:.;;ú;;m;;.~16;¡".:I;;,m:.tp::.r.;,:n;.:t::,;.a,
REOACClON y ADMINISTRAClON+ JACA g':O Toda la oorrespondenoia á Du.8tro
.. g





















Norma es de la conduota d& t.odo pe-
riódico serio, no p~bJicar t.rAbajo algu'
no que uo)venga debidamente autori-
zado por la firma de su autor. Así eS j
• •que aunque para nosotros !!ena lAotlVO
de grande ali.tiefacoión honrar nuestras
columnas con la expontánea oolabora-
ción que se nos ohece. habremos de
privarnos de tal gusto, si el:comunican
te no desil~ede sus propósitolil deesoQ-
darse tres del anónimo.
y ofreoiéndonos agradeoido. á HfJrry
Clifford. si sus trabajos están en entera
asonanoia con el oriterio que inspira á
ouestro "emanario, bueno lerá gue di-
cho seDor sepa, que á Racamiri. DUtll!'
tro felluodo redactor, en esta 08sa DO le
sUlIt.ituye nadie y que aqní yen Madrid
tieoe la oonfianza absoluta del periO-





nuestro Gobierno es motivo de grave
preocupación el trabajo incesante de de·
terminados ageutes, ~que reeorren la
frontera y conferencian con nuestros
antidinásticos.
Paflado mal'iana es el aniversario de
la Revolución portnguesa y eu el ato
trauscr.rrido no birieron otra- 'cosa 108
republicanos lusitanosJ que una la-
bor de odio y de persecución contra
los hombres 'lue no simpatizaban con
ellos y sin que por eso lograsen co.nso-
lidar al nuevo régimen, que cada di. se
tambalea mas.
En las cuestiones de orden interior
ocupa lugar preferente el discurso vi-
brante del Sr. Canalejal'. en el banquete
con que el domingo Ultimo se solemnizó
la apertura del curso e!lcol~r. El jefd .d~1
Gobierno puso su elocuenCia al BCrVICIO
de los ~randes ideales de,!a Patr,ia 1;8e
mostro á la altura de un estadIsta 10-
Ingne, condenando los sucesos últimos y
cantando oc himno á la grandeza de Es·
paria.
La sittl8ción de Europa tenía que in-
fluir, necesariamente, en el ánimo del
Sr. Canalejas! el que. comO Clemen-
ceauy Briand,fué un sembrador de ideas
habría de verse perplejo ante la ira-
cundia de unos hombres qU6se valían de
ellas para realizar labor contra la propia
Patria.
De ahi que, linte el peligro no'vacila.
ra en hacer uso de los resortes de Gobier-
no y que 8U espíritu patriota se 8ubleva·
ra y le arrancara los acentos viriles que
sao, en estos momentos, tan r.omeota-
dos.
La cooju:;ción republicsDo-socialis·
ta esU convocada para el viernes por el
Sr. Azcárate. con objeto de tratar de la
conducta que ha de seguir en 188 cir-
cunstancias actuales y todo el mundo
cree que de esta reunión puede surgir el
rompImiento de la conjcoci6a. Los ra-
dicales también ¡e han reunido y ban
comunicado sus acuerdos al Sr. Canale·
jaa Estamos pues, en uo instante de
actividad política, repu~licana, Ii la
que preatan calor ciertos periódicos
monárquioos con sus rebeldla8j en la
cuestión de la previa censura.
Así 1 todo, ningún Gobierno no ba
podido ir á las Cortes, como irá el actual
en mejores condiciones y en aqnelJa8
se aquilatará todo y podrá el Sr. Caoa-
lejas desenmascarar., confundir .. los
eoemigoa de la Patrial y del régimeu,
que hoy se eucueIltran amalgamados
para uoa acción común.
El.OoM"uptln,al.
Mdrid a <Y.ltt;bre d~ 1911
Aprobada. porS. M. el Beylu pro-
puestas elevadas por n06ll\ro Bzoelen-
tísjmo Prelado, -para la prov¡.ióD de
Correspondencia
Impresiones
La guerra ita lo-turca absorbe por
completo la atención pública y ¿por qné
no decirlo? una gran parte de ella sim·
patiza con los otomanos, porque el CQ,U,
btlli provocado por Italia no tiene si-
quiera apariencias de justificación y el
Gobierno de Roma en su ullimatum no
ae cuidó ni de cubrir las formas con el
taparrabos de una legalidad aunque
fuera ficticia.
Esta guerra injusta puede servir de
precedente fcnesto para todas las expli-
caciones, cualesquiera que ellas sean. E!
derecho del m ,s fuerteaigue sobsistieo-
do y le. razón y la justicia son todavía
palabras vanas eu materia de derecho
internacional.
Las naciones débiles que DO cuenteo
en el mar coo una fuerza efect.iva, de·
ben lDirarseen el ejemplo de Turquia,
por lo que á sus colonias se :-efierej pues
aeistimos, qaizli á 108 últimas despojoa
territoriales j llevados a. cabo por el de-
seo de buscar salida á pi oduct08 que no
pueden resistir la COllcurreucia de la ac-
tividad indu3trial y comercia~ de las de-
más potellcias.
E; pacifismo do Nicolás II j 01 Tribu·
nal del Haya; los tral>ajosdel Presiden.
to Taft, no hall servido para nada, y los
actos de fuerza ban seguido como si
coostituyerau la suprema ley pata la
voluntad de los poderosos.
Ahora se preocupa Europa de que el
conflicto se localice para que no le al-
caozen laR salpicaduras, cuando lo na-
tmal y lo lógico hubiera sido evitarlo,
En el mundo musulmán se nota Ulla
efervescencia peligrosa, que puede ser
de c\lDeecuencias fatales para todoa,
pues nada tendría de particular que los
ulemas y lo,; tolLa de los diferentes ma-
hometano!, se pusleraD de acuerdo para
realizar una acción común contra 108
que at-entan á sus derechos y entO:lces
surgiría una lucha formidable, que al.
canzaría á Europa entera.
Algunas informaciones snponen á
los jóvenes turcos dispuestos á ulla lu-
cha de8esperada, á vida 6 muerte, con·
tra Italia y en la cual acaso no llevara
ésta la mejor parte; pero, 8ntel:lgue este
caso llegare y para evitar el IDcendio
pOHble eu Oriente, de seguro interven-
drían laa grandeR potencias, interesa.
das en mantener el t'quilihrio en los
Balkanes y en Asía y ataria:llas mallOs
a la Puerta.
Italia ha faltado á su prome~a de no
traer la guerra á Europa y de circuDs-
cribirla á la Tripolitana.pues sus buques
recorren las aguas de la misma Turquía
europea y bombardean sus puertos, y
realizan de¡;embarcos en algunos.
S¡ las potencias no 8e deciden á ioter-
venir pronto, el conflIcto puede alcao-
zar caracteres más graves para todos.
Las coeaB de Portugal preocupan
también á la o~iuión publica española.
No sabernos, clertamtlnt~j lo que pasa
eu el país vecino y en Lisboa mIsmo llO
se conoce toda la intensidad de 1l1suble-
vació n monárquica. El Gobierno lusita-
no decta ra que el movimiento revolucio.
llario ha fracasado; pero los iuformes
particulares dil~tan mucho de estar en
armonía con lo que di~en los hombres
de la República.
Lo cierto es que en varios puntos el
pue'blo en masa haeimpatizado con el
régimen caldo, ha izado la antigua ban-
dera y ha arrancado losletreroa de la8
calles, colocados por las autoridades
republicanas.
A nosotros tiene que afectaroos cuao-
to ocurre eo Portugal, cuyoa republica-
nos'se hallan en inteligeucia directa con





cOTllzón agónico. Se tisfecbo pu.e?e .ester
el sabio oatedrático desn oraclon lllaU-
gnra!; en ella se d€'jó entrever la ~ano
del arth.te que sabe encarnar sus Ide~s
en un lenguaje castizo y lleno de PrI-
mores j en su oración le palpaba la pr~·
fundida!! de ideude un pensador emi-
nente y la erndición de UIl laborioso
oritioo
Oellpcés de llU disourso,t.uvolugar la
repartidóll de premios á los alOU)llOS
más aventajadoll que fueron desfilando
aute811<l AfimirAdores á recoger el fruto
de aulaboriosidad, modestol pero ju,,-
tamente orgullosos; aeguidamente pres
tO l,1 jurament.o ac03tumbrado el clau!'-
tro de proff.sorel, Iicto que coronó la
britIallte apert'Jra de curoiO.
B. A C."
LU DPE8TD89 DE GD8~O
~Iadl'jcl 1.° dI' ::;'eplicmbre de
19ll.-EI pre:;idl'lllC lit' la .\so-
ciacillo, /Juque de Badén.
En todos noestn)1l centros docentes
se han reaundado, dasdeel día I.l>, lBs
tareas escolares.
A e!ta labor educativa de todos los
afio!'. han precedido actoll ¡;impat.iq~í­
limos y de \·erda·jera tran¡:c 'Ddellcla,
en los que :!abiooi mae",tros oon fluidez
y sanas doct.rinas hau llevado hll.st-a el
corazón de sos jóveue~ oyente;¡, le los
hombres del maüaua, de ella legión de
mucbachos qnt' invade las cátedru:
animollOs y &.legres, corrientes de amor I OBRAS TRAN:3Pl RENAlOAS
hacia el trabajo, l!emlllas, que si nn día
arraigan y fructifican bieo, les coloca- El Tune. de Somport
rá en 1.. I'ooiedad, en que viven, ell con-
dioiones precisos para el rudo batallsr I .
por la exi"tenoia. LeemoB eo. llL.a C(lrrespon~en.cla de
Souaron los bronoeil .le la torre Ca- ¡';¡:pa1la" lo ElIgUlente qu~ .coIOCl~e en
Jasalicia y la chiquilledll. jaquesa, tle- uo lo.du C(lO UUe¡;tra8 notiCIa; pU~I~ndo
gura de que en el vetusto caserón d' ail.aulr ~u pr.lIeb~ de lo gran aC!lvldad
la calle Mayor las agnardan so/il1itotl, que se Iluprnne alull.ohros del tunel de
maestros quo pOI' 6LIA afabil¡dade!, son Somport, ell ,la seCCión españo,la, .qne
padres caril'io8os, corren pre.sllr080;¡ Ila~e pocu8 diaBlas P?tentell ~aqulllal>
adonde lIqudlas voces ue la ciencia. le8 alll emplazadas, abrIeron en 24 horas,
llaman j y en la casa lIolaril".ga. del tojo málls de 6 ~etros ~ll montaña.
Jaoa intolectlllll, rtlnace 11\ alegría de He .tellld~ ocuAlón de hablar con ~no
ayer, y pueblan de nuevo sus t.llaustros de l~~ mgenleros eocargad.os de la ~llS'
los cánticOS do los párvulos, y la. voz p<'CClon de las ObrllB. ~el tuoel,de Uan-
sonora de un oatedrátioo que enll\ cia- fralle j 9ue me ha faCllitodo all3'l1008 da·
so cOlltigua f'xplica uoa leooión intri- t?S de Illterés, nO s?lo. po.r l~ Importan-
gada y labol'Íntioa de matemáticas. Cln de est~ obra do 1D8enle.~13, en.qua Be
EstOR aotos académicos tieaen mu- abre un tupel ~e más d~ sIete kllóme-
aho de simpáticQsj ante ellos so abre el tros y.medlo j sIno tam~~én p~r. Jo que
pech,) ti. la esperanZA, contf'mplatldo el abrev.lar~ est~ ferrocarril el vIIIJe desde
espeotáoulo ti~rno qn6 ofrece uua le- Madnd a Parls. . .
gión de muchllcholl, hombre-s del maña- Las obras del tunel en CODstruCCIÓC
na. los úuicos en quit'ue, cabe confiar, se encuentran actualmente muy a?e-
aquellos en OU)'8S mauos está nuestra ~ntada8, alcanzando l~ perforaClón
slIart.e futura. _.40u metros en la galerla de evancej
II de losque 1.5()J eatan completamente
n 11 termulodos
En el Seminario Concil~ Por la parte francesa, me dice el alu.
dido ingeniero, que la galería de avau-
ce alcanza lambi~n 2.450 metros.
El túnel tiene encimajel: la parte al·
ta del Pirineoj un lago lie lo! conocidos
en el país cou el nombre de iv60, pro-
ducido por las decantaciones de las ne-
veras ó glaci~res
El agua procedente de las filtraciones
eu la parte espanola, sale al exter:or de
la galería por un acueducto dt' setenta
y cInco centímetros de alto por ochen-
ta de aucho, siendo el caudal de agua
de 150 litros por segundoj que aumen-
ta en in.,ierno, llegando á ser de 400
iltros.
'l'rabajan actualmente en esta obra
600 hombres, y los jornalee que ganan
soo; de cuatro pesetas los peones es·
combrero,:, de cinco ¡:esetas los mina-
dores y de cinco pe8eta~ cincuenta clán-
timcslos obreros de avance.
En los trabajo:; se observao cuidado-
Mmentc todas las medidas de previf:ióo
indicadas en esta clase de construccio-
nes para evitor de~gracias.
Actualmente se esta montando una
máquina tlléctrica dellcombtadora para
cargar mecánicúmellte los escombros
sobre las bateas de los trtlnes, que los
sacan á las e~combreras.
Todas las eJemlis mliquinas illBtala-
das, eomo vcotilsdotas, perforadora.:-,
amasl1dora8, hormigoneraf! y cargado-
ras estlÍll movidas eléctricamente.
Para la total perforación de la parte
espaMla del túnel falta~ por conbtruir
1.410 metros.
Oalculan los ingenieros que en un
ali.o podrán terminar Ids obras, y que
tal vez para primeros del 111101913 cir-
culsrGn los trenel:l desde Madrid á París
por Zaragoza y Caufraoc, .
Del acto inaugural dd las clases de
elita Cl'ntro importantísimo, hemOl! re·
cibllll'l, ~LlscritC8 ¡,or un alumno del
mi.!l(no, IllliIsignientes notas que publi-
cllmos guet.o,¡os:
.EI do! del mes que cursa, se inau-
guró en el Seminario Conciliar, el cur-
60 escolar dt.J ailO 1911 á 1912 Reuui-
do. en la . 8U solariega de este clero
diocesaco, el claustro bl'nemérito de
profe~Orl'8Y mullit.uJ dejóvenea levi
tu, diés6 comienzo al aoto con lo misa
de costumbre, en 11:1. que en lengo¡¡j~
soriptural, baoe on llamamiento la Sa-
biduría á sos discípuloM, invitándoles
i (lir FUII upif'ntísimas lel oiooes... Un
replltado catedrático, O. Pedro Aznar,
lubiO á lacátedra y dirigióse á aque-
1103 f'."oolare .., tomando como tema del
discarso inaugural .La filosofía tomí,,-
tion; á grand ti rl\sgos de5cribió el
CIlOS en que la razón se vió envuolta
por sofbus y filósofos psganos de la
autigüedl\ti, ha~tlle:;e día venturobO en
q'le un 2 (1 creadór ra~gó la negra ce.
rrazón con otro lltilltn lllilvador que la
trocó en un mundo do luz: hizo un re-
eu"nto hi810rial de la mullitud illgen-
te de filó:lOfll~ raLÍooalibtas que be lall-
zaron contr8 18 obrA. titBll'OB del 000-
tor do Aquiuo,:J f'llhellte de ellos, fOf'
maudQ,la. aVlluzada dtll ejéfcito cris-
tiauo, mo¡;tró 111 pléyade de sabi0B ca·
tÓIiCOIl, oobijados bajo la bandera uel
Dootor; entre e~e númoro oimo~ orgu-
JlOl'IO;¡ el nombre tle eBa triario gloriosa
de filól!ofos hispo..uOPj Balmee, el Mar-
ques de Vsld~gamaB.V Hernández Fa-
jaruéll .. ; dt!lIetitasll misión providen-
oial, oolJ animó ti seguir sus huella!l, en
Ja cOllvic:lióll más-intimade que sólo
su doot.rina puede imprimir un rayo
de luz 6n la oful!oada mente de esta
sooiedad y un impulso vigoroao en !lU
LA UNION
No!! participa 'lLa a."pano·Caoali-
sa,,, queeo atenlllóo á que toda\l'i .. bay
bal1ltlta;¡ eo el .. fam" lo balU",llrlO d"
Tlerm~ dontiooará el 8erVI ¡io d8 lI.U-
tomóvile!l hallto. dloho estableolool .. oto
h.,ta que tu oeoejllÍades riel m¡"mo lo
e:lIJllo.
Varios amigol de ViIlalangua, (San·
nas de Jaca), n08 escriben, iateresando
de no.otros bagamos públioo, el lIJue
cesando en el oargo el praot,oante ~n
Cirujía menor, basta hoyejerclentd eo
dioba localidad, de,ea t ontratl.r con
quit"n 10 lolicite, por ell"ueldo anoal de
17 oahices de trigo y vecinal de lena.
debeu fomentar la uist6noia , ellas,
baoiendo ver' IUS sir ..ieDtel,11 uti ¡idad
de estlUl elouelas 1 1011 grandel bencfi·
oiol que han de enoon~rar.en ellol por
lln educaoion moral.
-
De esta residenoia de Esoolapios
ban eido truladadod , uno de 101 oole-
gi08 de la Repúblioa Argentina 101
PP. Eusebio Ferrer y Mannel Garoia.
quienes inmediatamlnte de recibidala
orden, salieron para ID nuevo destino.
Por la DireooiÓn hidráulica del Ebro
se ha remitido á informe del iogeniero
enoargado de la zona seguuda la iOll-
tanoi!. qneel Ayuntami3nto tie Ayer-
be. acogiéndose á 108 beneficios del
Re.. l decreto de H~ de N,,-,vlembre de
]909, eleve á la uperioridad en solioi-
tud de la oonetruooión del Pautano de
11 Lall Na'las"
Dicbo Paotauo tendrá ona oapacil1ad
de un millón de metro. cúhicos. calco-
lándose 10 coste en 200.000 pese'" y
se hallará sitiado á muy aorta dlltan-
oia de Jos términos de la importante
":11,, de Ayerbe.
=
Por iniciativa de IOilslguacilel del
Juzgado d8 In8truocióo de eete parti·
do, se h" abierto lIUIl. [¡~t", rl.e "08orip·
oión entre 10il ouriales, i ben ..fiolO de la
viuda y huérfanos dl'll OODlpll.l'I.ero de
aquellos, IIotlellioado en Cullera eo 1811
últIma rev'Jelttloll.
Nos pareoe muy loabl6 la idea y la
aplaudimo8.
Tapabocas) Bufandas,
Mantas de viaje,Genero de punto
Mantas para cama,
ó cualquier otro articulo de in-
vierno, VISITAD los AUIACE-
CENES COSTA. que son
los que tienen más .>Urtido y
venden á precios muy baratos.
Si necesitilis
En nso de lioenoia. bálll.!'e entre
nosotros, aoompaaado de6u distiugo¡'-
da leflora é nijos, nuestro bnen amigo
D. Luís del Arco, digoísimo primer te-
niente del onerpo de Od.nbineros.
Por la Sala de gobierno de la Au-
diencia territorial, ba sido Qom brado
juez municipal de Gáilera, D Pedro
Beired Azar. -
Los bnraoanadol vientos con qne ba-
ce OUOll días nos obseqnian 101 poer-
tos, qne mueltran ya sus cúspid&9 to-
talmente oubiertas de aie'us, ban pro-
duoido en la columna desoensoe tan
notablee, que pareoe nOll eooOIltramos
en pleno in"ierno. Bien es 9Brdad, que
e8tos frioll por ler 108 primeros toan los
que máe impresion nos haoen. y oual
si á ellos ea eetuviél'arnoe aclimatado.
todo el mundo se ba reclaMo en IUI
oaU8, pre.ien~ando la CIudad uu alpeo-
to gris. trilltón. preugiador de nna
humo temporada.
Tenlmos not.icias de que 10ll aventa-
jados alumnos del ooleglo del dagrado
Corazóu de elta oiudad, Arto. Angel
Aguado 1 Jeeús y Leopoldo Qoilez. en
10ll exámenes hbres la eemaDa pa",..da
oelebndos en Ztoragoza. ban aprobado
000 brillantell oah60acionee el primer
alio del bacbillerato.
Para pasar nna temporada aliado de
su familia,Bn el oorreo de aler II.lieron
pan Zaragoza, las dilltinguidal 'tefto-
raa D.· Guadalupe Oliete y D.· Nie'f'9l
Pesoador, madre y eepola re"peotiva-
meute, de nuelltro querido amigo Don
Jalé M.· B"ndré::l, uotario de eeta oiu-
dad.
El primer teniente de la E'soala ao-
tiva de Inianteda reoién ingreeado en
Carabineroll D. Andrés Suria Miró, ba
05ido delltinado á la Comandanoia de
esta provincia.
Aocediendo" los deseos de penonas
devota! fervientee de la Virgen del
Pilar, seonndadol prineip&lm~ntepor
el M. 1. Sr. D. Dámaso Sangorrío, dig-
nisimo Deán de la S.1. Cuedral de Ja-
M, .e ha elltableoido en elta oin lad
como fihal de la de Zaragoza, su Cor-
te de Honor, en la Oapllla del Pilar de
dicha Catedral.
Gacetillas
O, Juan M. :ieguu, ba eido nO'uhra-
do maeetro interino de Yebra.
Com.. en años anteriores el próximo
domingo tendrá lugar la aper~ura de
las esouells domiUloales eo la planta
baja del palaoio episoopal. La«eeliorae
COMISIÓN LIQUIDADORA.
Se recuerda á los Seoores aso-
ciados que aún 110 hayan canjeado
sus libretas, que el día 3f del co-
rriente termina el plazo para su
presentación y canje por recibus
l)rOvIsionales; que la presentación
ha de hacerse precisamente en ('s-
tas oficinas (Calle del r.inco de
Marzo, H duplicado, Zaragoza)
por el pro¡}io imeresado, ó I}ar per-
sOlla de su confianza, á qUien se
entregad} el recibo provisional eo-
rre.¡pondiente; ) que cOllviene
que se presenten las libretas
cuanto anles, dentro del plazo
marcado, para evitar aglomeracio-
nes de úhima hora, y los pero
juicios que la demora ocasionaria
a los illleresados.
ZaragoZd 2 de Oelu bre de i 91 1.
Por la Gomisirn liquidador'.).
El Representante. -J. Rius y
Casas.
LB PBEVlSIÓ~ DE RBBGOI
-.
Ha regr6lado á ID palaoio de e!ta
oiudad. nn811tro amand::limo prelado
Dr. Don '"ntolín LópeJ: Peláez.
Salll.dálllOele relfpetuOil&meote.
mnnioipal de ana looalidad epidemia-
da. el lo que está oomprendido en lu
tarif... La a,ilteDoia del ve~rinario
titnlar. á qoeee refiere elartíol,lo 192
preoitado, el debida por ruón de oal'
go ouando no ee trate lie looalidad epi-
demiada y, por tanto, no devenga de-
teobOI. oomo e.tá di.paelto oon otrol
ller"ioiol análogoi que preetan 101 faJ)-
oionarioe de Sanidad. médico. y far-
macáuticos.
Duen bija, mostró la nia .. qoe ea I 00- f
mo decimol, hdrmolíltima, , l ••.peno-
DU allí presentes, reoibiendo 11.8 (elioj·
t.acionea oODlignientee.
Pooo después de 11.8 ouatro de la mio'
drugada pidió 811 antomó.. il D. Alfon·
80. quien después de despedirle 1 feli·
oitar á .U9 hermanos, regresó í. Palio'
oio, aoompaaándole huta el vestíbulo
de 1. morad. de 101 Infantel, Su Alte-
za. el lofanta D. Fernando, 80S ayo-
dant&l y otras penonalidadel.
L. lofauf.. O.a Isabel abandonó des-
pués l. residencia de 8DS auguI>tos 80-
brioo.i, haciéndolo el resto de 108 per-
aouajes allí oongregados,
Ante. di! retirarse" delcansar, el
Infante D. Fernando pidió al ofioial
de la guardia exterior de In palaoio-
que lo era el primer teniente del regi-
miento inmemorial del Rey D. Laoio
Goozáler.; Tablas -101 nombr 's de los
dOIl soldados que S9 hall.baa preltao-
do een'ioio de centinela en el momen-
to delalambramiento.
Eran é!tos Jaan Sánohez Soria y
Santiago Cabezc.s Sal~do.
oC, •
Derechos de Veterinarios en
reconocimiento de ¡¡anade-
onas.
Con feoba l.* de Julio de 1910, ~e ba
pnblioado la siguiente reaoluoión de
interes para veterinarios y ganaderoll,
en los actualee momentos que lle ad-
vierte la epil1emia variolosa :en algu-
nos pueblos:
'lL&. oonsulta que V. S. (ormula en
so oficio núm' 642l1ceroa de que se de-
termine li ¡a Inspeoción llanitaria de las
vaounaolOnss preventiTas que ee prao-
tiquen en localidade. donde no exiats
la epizootia, eli oumplimiento de 101
artíoulos 65 y 192 del reglamento de
Policía sanitaria de 109 animales do-
méetll)OS, debe considerarte oompren-
dida entre 108 servicios á qu~ se refiere
el oonoepw 8.° de la tuifa dI' bonora-
rios y dereohos aprobada por real de-
oreto de 24 de Febrero de 1908, se re-
suel"e por los térmlDos de la expreaa-
da real dispolioi6n.
Solamente la Iospeo.lión danitaria
•
COSAS LOCALES
Un antiguo y apreoiabl. IDsoriptor
n08 ha ramitido unas ouartilla., iDlpi.
radas seguramente en sus deseo. no·
bies del bueo nombre de la oiudad, pe-
ro que no publicamos por que lo gráfi-
00 de SUll frases las haoe un poco duo
ras aunque mny veraCElS, para ocupar
no pnelto en las oolnmnall periodía-
tiou.
Se nos denuncian en ellas hecbos y
anomalías locales. que con uu poco de
buen deseo por parte de los enoarga-
do, de la vigilaucia públioa. podrilln
seguramente evitllrAe, '1 aaoedidoa, se_
gún afirma es~upeodol. que demn8s_
trao, 000 grau olaridad, qne la vigilau-
cia nooturna, por IU número reducido.
resulta impoteote pli.ra cortar lall alas
á los 'lgraoiollos" que de nn tiempo á
esta parte noe ban Balido para audar
por oasa.
Parece ser qnelloplan vien~os de ra-
di~alismo ridícolo, y los devutos de ea-
tas ideas progruif>(J,f que no Ion se-
guramente gente de pro. 8e dedioan al
sport sugE'S~IVO de dar 'UltOS y pro-
porciooar lobresll.ltos " personal inde-
I fensas y di,l{nas por sos oondiciones
del relpeto y aprecio del veoindario.
Estas son la! "ertloneiJ que buta
nos(¡tros llegan. y oomo el rnmoreo
tiene algl:no! oaracteres de verosimi-
htud, en baoer!" públioo nO!l oompla-
cemoa, no para cantar laj graoias de
esos "ali!nl~1 de nuevo oulio, sino ps-
rilo que se deo por entendas las autori-
dades, y pongan coto 4. sus detlmanell.
-
Aviso
el mi distinguida clientela y á las
señoras e,t general.
Con elegant.e. modelos en sombreros
de selioriu., y gran variedad para ni-
Iio" desde la práotica marinera, som-
breros pirineos y gnn fantalía, l~ega­
ráhoy joeve. SKR!FINA ROCANtN.
que tan acreditade está eu eata plaza
en los 20 alioa que viene "isitindola,
espera Terse tan favorecida por tod8ll
-LA INFANTUIARIA TEilESA
Alu dOI menoll veinte de la ma-
drogada del marte la Infanta dió á luz
con felioidad una hermo.i.ima nib.
Inmediatamente ee "erifioó la oere-
mon!a de la presentación, aot.o que fuá
llevado' efeot.o en et salón Luill XVL
del palacio. oon el titnal aoostum-
brado.
Su. Alteo el Infante D. Fernando,
de uniforme, IInaoJo en una bandeja
de plata, oubierta con eDoaju. á su
------
Uo diario tan poco afecto al 'lc!eri-
calismo ll COOlO La Publietdad, babia
dd esta manera dl'l digoisimo cura pá-
rroco del Veodrell.
11 Pero en est.a tarea en este trab-ajo de
auxilio. en esta obra de caridad, de bu-
manidad, de solidaridad, i6 distiogue
principalmente la simpática figura de
M08en Esteban Font
EmpeliO tenemos uoso~ros. dada la
índole del periódico. en remarcar el pro-
ceder honrado y beróico de elte sae;er-
dote. No 8010 atiende á los eoiermoe,
108 viluta,los conforta, sino 1ue procu-
ra reanimar el ellpídtu decaído de la "j-
Ila. Entrega sus ahorros 11 los pobres;
abraza á 108 caídos. Ve caer á 1088UYOS,
y no ae inmuta. Continúa su aposto·
lado.
El servicio de asitteocia no puede Oro
ganizarse. Hay dificultades. Busca
Hermanas de la Caridad en Tarrago-
na, ell todas partes, y procura que na-
die quede sin aBIsteocia. Es el primero
en dar uo ejemplo de abnegación, de ca-
ridad, de valor cívico. Sonde. Oontra-
viniendo sus costumbres, sale á la calle
con el cigarro en la boca, boscando res-
tablecer los lazos del:trato social.
No decae su espíritn oi I1n 8010 inil-
tante.
El uo alma beróica'-en un campo de
desolación. -
Los donativos que recibe; 108 entrega
lila autoridad po~ula:'. No guarda na-





10s'ouratc8 vaoantel en este Obieplldo,
baO. sido nombrados los seliores n.cer-
dotes que ooupaD el primer lagar en la
terna, en la:forma siguiente:
Para el ourato de entrada de Urduéll,
á D. AveJino Navarro Tnrrillu; para
el rural de l.·olase de Banagüis, 8. don
Mannel Rorrael easu; para el de igual
oategoria de Elouer, á O. Pedro Oli"áa
Betrán; para el de igual cate"oría de
Malpioa, í. O. Andres Villa Buena y
para el de igual categoría de Nanrdúo,
á D. Victor Samper Olivin. Para el on·
nto rural. de2· olue deOliván,ádon
Pablo Acio Jordán; pau el de la mili
ma categoría de Sieso. á D. Agnstín
Pueyo Laín; para el de la miema nate-
goría dI' Awh, á O. Nicolás Romáa y
Betrán, y para el de igual oategoría de






'uta de. Id .Fa-
cllUadd,Medi
tiaaddltJ4rirl
Por .. agnuldle ..lo,.
,ti alta rwlJlttJflcitl dUfft.,d.eia
11 'u (abrlcaci6,. ut'JItf'4H
lo. chocolaw G081 A
'Ola .MIr~.
Oúklv• ...W. ttWG file rico••
j
COCHE DEcALQUlLER
y á la estación, ti las boras de tr:en. 2re-
Ci08 económicos. Pla,za dr San P:drOt
núm. 5, JAOA.
Dirección telegráfica: LamlJttJ
D99de 1.° de Heptiembre se encontra·
rá á dispo,ioi6n del públioo, 1.. 6ltim.!
novedad,e. en oortes vestido para sefto·
ra y oab.lI~ro, gran surtido eu bo..)
eob8rpee y oorbat8s piel, m..goito•.
género8 de punto. confeo oi6n interior y
eztcrior, juegos de camalY .ábaDa .uel·
tas, fr,..neja~ .de;l,.na YI lo godÓQ. piqu6.
paftetee, utraoUt.es, teroiopeloa .ed.
p~ra abigoa y l13ttM..,.t~.Jo••I.I'-". in'
Vlerno.
También .e1iqnidan varip\ ,4,oero.






SIC ARRIE~DA ulla hacienda
Je dos pares. Para lralar dirigir-
se á ~Iar(ífl Gil Viedralila"en Ara·
guás d..1Solano.
--._ -. ···.c·,·, DENTISl:A
Coso 74, casa del Heraldo .. En
Jaca el segundo domingo YlIlunes
d(~ cad3 mes.
En Jaca tadOll los meses en Jos diaa
fijos que se .nunciarán.
Orificaciones, empaetE's y extrac:io·
nea sin dolor con instrumentos moder-
001. Colocaci6n de dieotes y dentadu·
ras ¡:J0r todos los sistemas.
Díeot68 desde 5 pesetas, dentaduru
desde 100.
Reforma, compone las dentadaru
inservibles.
Se ho~pedará eu el Hotel de la 1Paz
de MARlAoNaMUR.
Su gabinete fijo, Ooso 66-2.°, jllnto









PLAZA D! LA IllNSJIIIJIlÚN, 7, !N1R!1UlLO
TELEFONO: 402
Oompra y venta de valores públicos
del Estadl), industriales y extranjeros.
Intervención de toda clase de opera-




S~ VENOE~ SCii lOneles de ce·
CID. Informaran en estajmprelllar
AGmTIN FRAN~O
JAGA.~RELOJ, 2,-JACA
Desde 1.' de Septiembre
se liquidan eu este co-
mercio i::lfinidad de artí-
culos procedentes de UDa
quiebra, todos ellos con el
;SO por 100 de baja, sobre
su precio corriente,
Lecciones particulares de asig-
naturas del Bachillerato, espe-
cialmente de Castellano, Geogra-
na, Historias y las correspon-
dientes á Ciencias Jísico-qulmi-
cas y naturales, á cargo del Li-
cenciado D. E~\IL10 HEREDIA
Fannacéutico 1.° de Sanidad :A1i-
litar-o y Jefe de la Farmacia Mi-
litar de esta Plaza, Profesor que
ha sido en varios Centros, incor-






ANIs : PEDRO SAPUTO
_.._ ~._.._ _.._..__._..__._ _.-
00 SECO Y DULCE~
••• • •••••.• • _ • ·H
FABRICANTE:M. LALA-
H......... . ._ ~_ H _ ~ ~_ ..~ ..
NA VALLÉS··················..................
..... .. _ _~---~ __._ _ _..~•..._-
ALMUDEVAR (HUESCA)..... .•...__ -
JD80R flOÍDO BI8D8U
Lo~ lan acrpditacJos ahunos de
Saint-Oobaint (france,) !raiJos
dil't'CWlI1rnll' de l'i1hric:I, se ven-
SE VENDEN dos mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
JULIA PERJEL, Modiata.- Se con·
feooi<lDIl. toda 0la6e de rop09 tanto do
seÍlorll. como de nillos. Ropa. blanca para
tod8i1laa clue~.
Desea tomar no molino en arriendo,
Romáo Oladlz para informes en esta
imprent.a.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en eorermcdades de- la boca,
(opera ~¡Il dolúr).
TRABAJOS - Aparatos artf~licos ee oro,
sistema H'ridqework, njos. Dentaduras com-
pleta! y parciales i\ precios muy limitados.
Clinka en Hucsca: Vega Armijo, :t; mono
lad.. ~ la altura de las primeras de Madrid.
En Jaca los, días 21, 22 Y 23
del corriente, hospedándose en
LA INTERNACIONAL
Vino Rioja de Mesa
s" venrle á 1'50 pesetl1$. Botella da
1 litro, en la tienda de comestibles, de
J o~é Gonzalcz Oh lIed.
¡:-;OISPEi\S\BLE E:"I EL TOCADOR
Esa5éptico)' antiséptico, liquido y
de perfume finísimo; cura graMI, p~.
ca8, manchal y arrugol¡ suaviza y da
tersura ,,1 cutiti; no produce escozor y




Lo!! billele::! falslfioados Ion 108 de la.
eml.ión 'Jo 26 de Si) ,tiE'mbre de 1910.
Et' diferencllln 108 f",lsolI de 106 bue-
nos en que el bUato lIea'luolloll ea bu
tante b:>rfollo '1 la8 line.' del conjunto
m~a grueus.
y ADMINISTRACION DE FIN-
CASj Despacho del Procu rador
Braulio Sessé, Bel1i-




Avezas y Trigos de las marcas más acre¡litalias, como
~on, SAI:>!T GOBAINT (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', y u. MANUEL AyIBROS, rle Zarago-
zo, en todas gl'aduaciones y precios, para aplicarlos se-
gÚll la calidad de tierra á que se destinen.
Se vendell en el Comercio de JaSE LACAS \ IPIENS
Mayor, 2!i, Jaca.
Velldo trigo de simiente, clase superior









Oe~d,~ 1.° tic O..:lulll'e se liqui-
dan ('11 f':HI' 1,~t;lljlt'l'i'nit'lltn, (;011
nOlal,lt·;; !Jnj.l:i sulJ,',; lo,) pI·ceio.; dc'
cnslP, tulla" ~'Ii exi<;¡tPllciai.
Me PI'I'llliLll Iblllal' la f11('!Jciúll
del púlJlit·,) ~lIhl'r- j'SI;1 liquidación
pOI' se/' VEHDAI', Uf! un [ll'('l('X-
to dc :LllllllCio y llalJ);)\iv:l propll-
gnlJda.
Fijarlll': LilJllid{\ enn grall 1'('-
baja sohre In.; I'rl'cio:5 ,le cosu'.
dril ('JI 1·1 CUlI\('!Ti¡)
EL SIGLO, :NEAYOR, 1.5, J AOA
Bit aparad,lo Ulltl hueva falsificación
de hill¡.tf'~ dl' 5') ¡'€'IH'tllli'.
D. f..ot€'llz,j L ¡sL~ na si,lo r.ombrll.·
do me IiOJ titular y jefe de la 6l!Lació;l
slluitan8 de ilccho.
hl ff'gimiento d.., Galicia de guarni-
ción en Jal,18, ha sido destinado ,el
e.piLeo D. Sal\'ador Filmando OtlB.
Paroco toer que el Consejo de Estado
va áinlormar' '1\Il,I.'DI111 1'"1
108 pctil.:iouario.., la consultll elevada
por muchos Coucf'jllle", incluso algo-
D()6 del A}'untamiento de Z,t.rSgOZB,
de si sigue vigente la ley ~tellado y
por tltoto pU:dlill Ir á 1.. rcEle;:ciOn 1, s
ooncejo..!!;'! qU1:t('O!se.~ ~in hs.ll'r pasado
los cuatro at\Od entre el cese y la ree-
lección
Ll\ ponencia nombrada para emÜif
informe eu BsLa cue;;tióo lo va. á dllof
en el sellti,lo de que pu",den ir á la ree-
lección In!' cc.ncll'jal"'i qua ahora cp>eD,
lIiemrra y cuando qu" el oens" oficial
de la. población no pase de dcn mil
habitantes,
